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Aviso.
Reaties órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Relativa a la implantación de servicios,
con carácter provisional, de la Compañia Valenciana de Vapores Co
rreos de Africa.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del contraalmirante
D. I. Pintado. —Destines en el Cuerpo General y en Infantería de Ma
rina.—Sobre licenciamiento de tropa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Cor. D. J. A. Ruiz.—Fija
fecha de oposiciones para ingreso en Ingenieros.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARTIMA.—Instrucciones referentes a cons
trucción de embarcaciones.
INTENDENCIA GENERAL—Situación de supernumerario al comisario
D. F. Cabrerizo.—Rasuelve instancia de D. J. Madrid.—Aprueba un
gasto.—Abono de dietas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Conñere comisión a dos médicos.— Nombra
practicantes.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Subsana errata de un regla
mento.
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 31 del corriente, sean
renovados antes del dia 8 del mes de ene
ro próximo, remitiéndose los giros, al Ad
ministrador, acompañados de una de las
fajas con que se envía el periódico.
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Sección ricial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de itinerarios presentado
por la Compañía Trasmediterránea para los servicios de
comunicaciones marítimas comprendidos en el cuadro C.
tercer grupo, anexo al artículo 17 de laley de 14 do junio
de 1909:
Vista la real orden de 4 del corriente, sobre cesión a la
citada Compañía .Trasmediterránea de dichos servicios,
de los cuales era concesionaria, como lo es también de
1()s de Cádiz-Canarias, en virtud de cesión hecha polla
Compañía Navegación e Industria, con la autorización
acordada en la real orden de 6 de julio último:
Resultando que el proyecto de referencia se caracteriza
I.)01' la circunstancia de establecer un enlace más directo
y rápido entre el archipiélago canario y los puertos de
Barcelona y del Cantábrico, proporcionando de esta ma
nera centros de consumo a los productores de aquellar gión,tan necesitada en las actuales circunstancias de
traerlos con la mayor rapidez posible a los mercados pen
insulares, que puedan reemplazar a aquellos otros ex
tranjeros cuya e,omunicación presenta dificultades ex
traordinarias:
Considerando que no quedan por ello desatendidos los
servicios del tráfico con el Norte de Africa, porque en el
conjunto de itinerarios que en el mismo proyecto se esta
blecen, es más eficaz el enlace de nuestras posesiones de
Africa y de la zona de Protectorado español en Marrue
cos con todos los puertos de Levante y de la costa
cantábrica:
•Considerando que estas mayores facilidades aconsejan
desde luego la implantación inmediata de los nuevos ser
vicios, reclamados al propio tiempo oon urgencia por las
islas Canarias, en atención al estado de su comercio y
comunicaciones:
Considerando que los itinerarios de que se trata no
aumentan el valor de las subvenciones percibidas actual
mente por las Compañías concesionarias:
Considerando quo el artículo 17 del pliego de condi
ciones para la contratación de los servicios de comuni
-
caciones marítimas rápidas y regulares, comprendi(11)_
en el cuadro y artículos primeramente citados, determina
la. ztprobación de itinerarios por este Ministerio di Fos
•
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mento, de acuerdo con los de Guerra. Marina. Goberna
ción y Estado, sin perjuicio de introducir por sí las mo
dificaciones necesarias o convenientes, por cuyo precepto
la aprobacióu definitiva ha de dictarse después de oir el
parecer de dichos Ministerios; pero sin perjuicio de im
plantar simultáneamente con carácter provisional los
itinerarios de referencia, como medida de urgente reme
dio y necesidad perentoria, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Dirección general,
ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se implanten los servicios a que se refiere la
presente disposición, sin demora alguna y con carácter
provisional.
2.° Que se interese de los Ministerios de Estado, Go
bernación, Guerra y Marina su informe acerca de los
mismos, a los efectos reglamentarios, y que una vez eva
cuados dichos informes, unidos a los resultados de la
práctica, sirvan para la aprobación definitiva de los re
petidos itinerarios; y •
3.° Que se publique esta disposición en la Gaceta de
Madrid para conoci (Mento de los interesados y del pú
blico en general.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1917.
ALCALÁ-ZAMORA
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
Servicios actuales de la Compañía 'Valenciana de
VaporesCorreos de /frica
1.0 Un servicio quincenal desde Barcelona, con esca
las hasta Canarias y vuelta por los mismos puertos.
2.° Un servicio semanal de Almería con Melilla.
Cuatro expediciones semanales de Málaga con
4•0 Un servicio trisemanal de Melilla para con las
Menores.
5." Siete servicios semanales de Algeciras para con
Ceuta.
6.° Siete servicios semanales de Algeciras Tánger
Cádiz.
sers-icios actuales de la Compañía 'Fríes:medite
rranea entre Cádiz y Canarias
Cuatro expediciones mensuales, arrancando dos de
ellas desde Sevilla y las cuatro desde Cádiz para Canarias.
LO QUE SE PROPONE
Servicios de Africa
1.0 Dos expediciones mensuales, una desde Barcelona,
Tarragona, Valenc4ra, Alicante, Cartagena, Almería, Mála
ga, Cádiz, Tánger, Casablanca, Puerto de la Luz, Santa
Cruz de Tenerife, Casablanca, Tánger, Barcelona, y la
otra, con el mismo recorrido, hasta Casablanca, a Santa
Cruz de la Palma;Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la
Luz, siguiendo luego a Casablanca, Tánger, Barcelona.
2." Una expedición semanal, Barcelona, Alicante, Al
mería, Melilla, Menores, Ceuta, Málaga, Alicante Bar
celona.
3.° Tres expediciones, una de ellas con aguada de
Málaga para con Melilla, y la de la aguada después de
Melilla alternar con las Menores y proceder a Melilla
para seguir a Málaga.
Un barco pequeño situado en Melilla hará sema
nalmente y con itinerarios alternados los destinos de
Melilla, Chafaririas, Melilla, Peñón y Alhucemas.
5•0 Siete expediciones semanales de Algeciras Ceuta.
G." Siete expediciones semanales de Algeciras Tánger.
7•0 Una expedición quincenal de Sevilla, Ceuta, Meli
lla, Cartagena, Valencia, Barcelona.
8.0 Una expedición quincenal de Barcelona, Valencia,
Melilla, Ceuta, Málaga, Cádiz, Huelva, Vigo, Villagarcía,
Coruña, Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón.
9.° Una expedición quincenal de Pasajes, Bilbao, San
tander, Gijón, Coruña, Villagarcía (condicional), Vigo,
Huelva (condicional), Cádiz, Tánger, Ceuta, Melilla, Má
laga, Almería, Cartagena, Valencia, Barcelona.
Servicios de Canarias
Las cuatro expediciones actuales se descompondrán de
la siguiente manera:
Dos expediciones directas de Sevilla-Cádiz-Canarias.
Las otras dos expediciones se refundirán en una que
desenvolverá con carácter mensual el siguiente itinera
rio: Pasajes, Bilbao, Gijón, Coruña, Vigo,- Canarias, con
retornos de Canarias, Cádiz, Vigo, Coruña, Gijón, Bilbao
y Pasajes.
(De la Gaceta de 16 del awtual)
Estado Mayor centval •
Cuerpo General de la Amada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el contraalmirante de la Armada D. Ignacio
Pintado y Gough, en súplica de que le sean con
cedidos cuatro meses da licencia por enfermo para
la Península e Islas Canarias, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente dos meses de dicha licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teñido a
bien nombrar al capitán de corbeta 1). Ramón
Sánchez Ferragut, Comandante del cañonero Vas
co Núñez de Balboa, en relevo del jefe de igual
empleo D. José María de Pazos y Gómez-Colón,
que cumple en 1.° de enero próximo el tiempo de
mando de dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 de diciembre de 1917.
Gim.E \o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
• Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
--..•11!".4111111■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Ti. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Alfredo
Nárdiz y Uribarri, Ayudante interino de la Co
mandancia de Marina de Santander, cuyo destino
desempezará en.comisión y en situación de exce
dencia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 21 de diciembre de 1917.
GIMEN()
SI-. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.,Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombVár al teniente navío D. Manuel Mendi
vil y Elio, Comandante del cañonero Mac-Mahón,
en relevo del oficial de igual empleo D. Francisco
Márquez y Román, que en 8 de enero próximo as
cenderá al empleo inmedilto en vacante reglamen
taria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1917.
GxmENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Juan Pas
tor y Tomasety,embarque en el cañonero D. Alva
ro de Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 21 de
diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
señores, . .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Pedro
Fontenla y Maristany, al terminar la licencia que
por enfermo disfruta, embarque en el torpedero
número 8.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de diciembre de 1917.
El Almirante Jeq3 del Estado Mayor centra],
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Gabriel Ro
dríguez Acosta, Comandante del torpedero mime
ro 6, en relevo del oficial de igual empleo D. Ber
nardo Pereira y Borrajo, que cumple en 10 de
enero próximo el tiempo de mando en dicho
buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dio.si guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1917.
GIME■'0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr., Intendente general de Nlarina. ,
Señores
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío. D. Augusto
Cheriguini y Buitrago, 'cese en el torpedero núme
ro 8 y embarque en el cañonero Infanta Isabel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 21 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero dé Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de
Marina D. Luis Sorda Guaxardo-Faxardo, se tras
lade a Santander con el fin de dar a conocer a las
entidades locales la organización de las Escuelas
de Pesca, en Holanda y Bélgica, cuyos trabajos
derivados do los servicios que prestó como Agre
gado naval a las Legaciones de S. M. en los Países
Bajos y Estados Escandinavos, representando a Es
paña en el Congreso Internacional de Pesca do Os
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tende, ha presentado en la Dirección general de
Navegación.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.--Madrid 21 de diciembre de 1917.
•
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. .
• • •
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al comandante de Infantería de Marina,
D. Rafael Govea Ramírez, Secretario del Jefe de la
Brigada -del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Inspector general de Ingantería de Marina.
_ Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Debiendo procederse en
los primeros días del mes de enero próximo al licen_
ciamiento de los individuos.de Infantería de Marina
pertenecientes al reemplazo de1914, y considerando
que si bien los del regimiento Expedicionario, que
se encuentran en este caso, tienen débito en sus li
bretas de masita, es evidente que las causas origina
rias de estos débitos son, ajenas a la voluntad de
los interesados.y, por consiguiente, no sería justo
aplicarles las disposiciones vigentes que determi
nan se suspenda el pase a la reserva de aquellos
individuos a quienes corresponda, si tuvieren em
peño en su masita hasta que lo reintegren por
descuento gradual o de su propio peculio: conside
rando asimismo que se halla en tramitación el
oportuno expediente de petición de crédito en can
tidad suficiente a cubrir estos débitos mediante el
abono a dichos individuos de las cantidades que
les han- sido cargadas y debieron ser sufragadas
Por' la Hacienda, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que no se suspenda el licencia
miento de los individuos del regimiento Expedicio
nario del reemplazo de 1914, los cuales deberán
pasar a ta segunda situación del servicio activo al
cumplir los tres años de la primera, sin perjuicio
de la resolución que recaiga en el expediente de
que se hace mención; en el bien entendido, que es
ta medida no beneficiará a los individuos que
tengan débito en sus libretas por motivos distintos
a los expresados.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 24 de diciembre de 1917.
GRIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
Señores. . . . .
-~1~ <h."
Construcciones naltaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En red .orden telegráfica fecha 7 de
diciembre actual se dijo al Comandante general
del apostadero de Cádiz lo siguiente:
Queda nombrado Presidente del Tribunal de
exámenes aprendices maquinistas en esa coronel
de Ingenieros D. Juan A. Ruíz,>.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembr¿ de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: El key (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas, ha tenido a bien disponer que
los exámenes de oposición para ingre.«) en el curso
de 1319 en Ingenieros de la Armada, se verifiquen
en el mes de noviembre del año próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Señores
Navegación y pes"mlyt:itirna
Construcción de b •ioncs
(7ireu.lar.—Exemo.el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo:p,opuesto por esa Dirección
general se ha servicio disponer, que en lo .sucesivo
las autoridades ínarítimas de los puertos, antes do
resolver las instancias que se les presenten solici
tando autoi.ización 'para construir embarcaciones
mercantes, las eleven a la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, no debiendo dar curso
a ninguno de estos documentos mientras en ellos no
se consigne el punto donde se dese t construir la
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embarcación y el ingeniero o maestro constructor
que haya de dirigir la obra, y si al mismo tiempo
no se acompañan planos de la embarcación por los
que pueda apreciarse su eficacia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectds. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 12 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
111111■-•
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministro, de fecha 26
del mes próximo pasado, Gobernador civil de la
provincia de Cainrias el comisario de la Armada,
D. Francisco Cabrerizo yGarcía, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo propuesto por
V. E., se ha servido disponer que dicho jefe cese
en la comisión que le fué conferida por real orden
de 20 de noviembre del citado mes (D. O. 264, pá
gina 643) y se considere en la situación de super
numerario sin sueldo, desde el día 2 del mes actual
con arreglo al reglamento de dicha situación vi
gente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí.-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de1917.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos;
Sefiores.....
ogo:
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído a consecuencia de instancia promovida en 8
de octubre último por D. Juan Madrid Minguez,
contratista de la construcción de un edificio desti
nado a Academia de Ingenieros y .Maquinistas en
el arsenal de ese apostadero, cursada por V. E. en
23 del propio mes, S. M. el Rey. (q. D. g.), confor
mándose con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles é idráulicas y la Tnten
dencia general de cate Ministerio, ha tenido a bien
conceder seis meses de nueva prórroga para la ter
minación de las mencionadas obras; autorizando
con tal objeto, la sustitución de las barras marca
,,Eciipse», inglesas, que según contrato debiarí
trar en la composición de la cabierta de cristales
del patio del referido edificio, por otras de produc
ción nacional, conforme se propone en el mismo
expediente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1917.
ku Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1"
José Pidal.
Sr. Comandante generardel apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. G'ener'al Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastes diversos
Excmo. Sr.: En virtud de expediente remitido
por el Comandante general del apostadero de Cádiz
en 18 de septiembre último, interesando la aproba
ción del gasto de fres pesetas ocasionado en la ex
pedición desde Cádiz a está Corte, de un cajón pre
cintado con documentos oficiales, S. M. el Rey
((1. D. g.), de conformidad con esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien aprobar el expresado gasto,
el cual ---ie--
'
lebe serfqülCido por la Habilitación co
rrospondiente,y con cargo al concepto:
de buques, del capítulo 7., artículo 3.° del presu
puesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Hamo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado-Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
r Sr. Comandante general del apostadero dos Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra.- yr'Ma".1-riña y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.:En virtud de expediente óursado por
el Comandante general del apostaderode Cartagena
on 28 de noviembre último, interesando la aprova
ción del gasto ocasionado en la Ayudantía Militar
de Marina de Villajoyosa, importe de cinco dietas
devengadas en le mes de septiembre último por el
Secretario temporero_de causas D. Marcos Zarago
za, S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a bien autori
zar su abono, de conformidad con esa Intendencia
general, y con cargo al capítulo 3.", -artioulo 3.° del
presupuesto vigente.
De rell orden, comunicada por el Sr. Miuistro del
ramo, 10 digo a V. E. para sumonocikplianto, y efec
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tos precedentes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenlral,
José Pida'.
Sr.:Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
- Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
doctor en Medicina D. Francisco Bartrina y Costa,
fundador de un Instituto de educación física, con
arreglo al patrón, doctrina y procedimientos de la
Facultad de educación física de Suecia, ,•Kungliga
Gymnastiska Central Institutet), en súplica de que
se nombren comisiones de oficiales de la Armada,
para que asistan a dicho Instituto y reciban ense
ñanza gratuita de las prácticas de gimnasia y edu
cación física que en él se hacen, así como las que
son empleadas por las Marinas sueca y alemana en
las que se ha instruido durante su estancia en di
chos paises, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada., ha tenido a bien disp.mér que
se le den las gracias al doctor Bartrina por su lan
dable y patriótico proceder, y aceptar la oferta
hecha nombrando al médico mayor D. Ernesto Bo
tella Martínez y al médico 1.° D. Vicente Cebrián y
Gimeno, para que asistan durante dos meses al
mencionado Instituto y al terminar su comisión den
cuenta de cuanto en él hayan observado y apren
dido para tenerlo presente al llevar a cabo la pro
yectada reglamentación de los ejercicios gimnásti
cos en las fuerzas de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. mwhos arios. — Madrid 22 de diciembre
de 1917.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector. general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente general de las
oposiciones para cubrir 22 plazas de segundos
practicantes de la Armada, que se convocaron por
real orden de 17 de agosto último (D. O. núm. 188,
pág. 1.191) y en cumplimiento de lo prescripto en
los párrafos 15 y 16 de la citada' disposición, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infórmado por
la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien nombrar segundos practicantes a los
22 aspirantes que obtuvieron mejor conceptuación
y que a continuación se relacionan:
NÚMERO Y NOMBRES
D. Joaquín Alba Guerrero.
• José Pajares Díaz.
• Angel Martínez Forner.
• Francisco de P. Gómez Muñoz.
• José Bretones García.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1_1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
• José Gende Barro.
• Luis Loureiro Aza.
• Benito Osar Díaz Penela.
Agustín López Fernández.
Francisco Rodríguez Martínez.
Juan Reina Morales.
Enrique García Sánchez.
Luis Huerta Daniel.
Primo J. Valomeque Sarasola.
José Camiñas Lizana.
José Rey Nat,era.
Jesús Martínez Ortíz.
Celestino García Castaño.
Pedro Caballero Furment.
Juan Alvarez Chueca.
José VillalobosMárquez.
Luis Roa Delgado.
1)
• Qu'e én cumplimiento de lo prevenido en el pá
rrafo'17 de la real orden mencionada y del art. 32
del reglamento del cuerpo de Practicantes d¿ la
Armada del 1.° de diciembre de 1915 (D. O. mí
mero 278), sean asignados .a la Sección de Cádiz:
D. Joaquín Alba Guerrero.
» Francisco de P. Gómez Muñoz.
» José Bretones García.
» Juan Reina Morales.
Enrique García Sánchez.
Primo J. Palomeque Sarasola.
Celestino Garcia Castaño.
» Pedro Caballero Furment.
A la Sección de Ferro!, a.
D. José Pajares Díaz.
Angel Martínez Forneri
» José Gende Barro.
» Luis Loureiro Aza.
z Benito César DíazPenela.
» Agustín López Fernández.
} Luis Huerta Daniel; y
A la Sección de Cartagena a
D. Francisco Rodríguez Martínez.
» José Camiñas Lizana.
• José Rey Natera.
Jesús Martínez Ortíz. -
» Juan Alvarez Chueca.
• José Villalobos Márquez.
• Luis Roa Delgado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los once
aprobados restantes continúen prestando servicio
en los hospitales de Marina, en su actual destino y
empleo y que cubran las once primeras vacantes
que ocurran en el cuerpo de Practicantes de la Ar
mada con el empleo de segundos y en el orden que
a continuación se relacionan:
NÚMERO Y NOMBRES
1 D. ManuelGrela Carballo.
2 } Juan Daporta García.
3 » José Cruz Belizón.
4 Rafael Roldán (4w-cija.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.807. NÚM. 289.
5 D. Emilio Márquez Olivares.
Domigo Lamata Ruiz.
7 Eduardo Ruiz Espa.
8 Antonio Martínez Barahona.
9 « Enrique Martínez Ripoll.
10 » Gregorio Márquez Olivares.
11 Enrique Martínez Godines.
Las vacantes de aspirantes que resultan por los
presentes nombramientos se cubrirán por antigüe
dad de la petición según lo prescribe el real decre
to de 21 de junio de 1909 (D. O. núm. 135), por ha
ber ocurrido antes de 1.° de Otero de 1918, según
lo previene el artículo 4.° transitorio del regla
mento del cuerpo de Practicantes de 1.° de diciem
bre de 1915 (D. O. núm. 278).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
afíos.—Madrid 22 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DY, NAVEGACION Y PESCA VARÍTIMA
Reglamentos
Para conocimiento de los peritos que efectuan
las operaciones necesarias ial trazado del discoNe
máxima carga, se hace saber que a las'erratas de
la 2.' edición del reglamento publicado por esta
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
en cumplimiento de real orden de 25 de junio de
1914, debe agregarse:la siguiente:
Página
88
Línea DICE
40 y 41 Sufrirá la corrección
igual por lo me
nos, a la mencio
nada en el artícu
lo 34 del regla
mento.
DEBE DECIR
Sufrirá una correc
ciónaditiva, por lo
menos, igual a la
prevista en el ar
tículo36 del regla
mento para los bu
ques de marcamás
baja.
Madrid; 18 de diciembre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación yPesca maritima,
Augusto Durán.
1.1
Imp del Ministerio de Marissa.
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